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fac¸on institutionnelle une organisation des soins qui soit bientraitante à l’égard des enfants et des
adolescents présentant des troubles psychiques.
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« Qu’est-ce qu’un handicapé ? Celui qui rassure le badaud de sa normalité propre et de sa
solide identité. Celui qui voudra dépasser le regard du badaud pourra se voir en miroir dans la
personne en situation de handicap. Notre identité est un acquis plus fragile qu’il n’y paraît.
Soyons donc ouverts à la fragilité qui est si proche de nous-mêmes. La personne handicapée ne
fait que révéler objectivement une ﬁgure possible de l’étrangeté. Elle offre en même  temps la
possibilité pour chacun de nous de reconnaître la part d’étrangeté qui est la nôtre ».
B.Q.
Le handicap force la philosophie à repenser ce qu’est un homme. Platon demandait « si la vie valait
la peine d’être vécue avec un corps en loques et en ruines ». Il nous parlait ainsi d’une société qui
n’était pas prête à envisager la situation de handicap. Mais la philosophie n’est pas un savoir mort.
C’est une pratique sans cesse à réactiver. Bertrand Quentin ne se contente pas de donner la parole aux
grands philosophes de l’histoire, il se risque à proposer de nouveaux concepts (l’empathie égocentrée,
les compensations inopportunes...) et à poser des questions gênantes : la personne qui ne pense pas
est-elle un humain ? La médecine a-t-elle à résoudre les problèmes posés par le handicap ? Pourquoi
avons-nous davantage peur de la ressemblance avec la personne handicapée que de sa différence ?
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Since the end of the 20th century, “disability” has become a new and effective research instrument.
One of the most important ﬁelds that currently make use of “disability” as an analytical tool is history. In
this collection of historical essays the editors have assembled innovative methodological approaches
for doing disability history as well as new and inspiring case-studies. The book is structured into
four main parts: Challenging methodologies, power and identity, travelling knowledge and emerging
geographies. In close reference to on-going theoretical discussions it not only contributes heavily to
the understanding of how and why “disability” became a problem for human societies. At the heart
of the reader one also ﬁnds the preoccupation of promoting the potentiality of “disability” for future
historical research.
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